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Abstract 
Purpose of research is to create a commercial campaign on the importance of the use of 
vanbelt for motor vehicles , entitled "Safety Vanbelt" to raise awareness. Methods 
among others by conducting direct interviews with relevant sources , data retrieval 
through the Internet and reference books . Analysis obtained have helped in making of 
design . Results achieved is to create a commercial campaign on the importance of the 
role vanbelt contained in motor vehicles applied in a variety of media . Conclusion of 
the final project is expected to provide benefits for both the audience and the 
organizers.(DK) 







Tujuan penelitian adalah untuk menciptakan sebuah kampanye komersial tentang 
pentingnya penggunaan vanbelt bagi kendaraan bermotor yang berjudul “Safety 
Vanbelt” untuk meningkatkan awareness. Metode penelitian antara lain dengan 
melakukan wawancara langsung dengan narasumber terkait, pencarian data melalui 
internet dan buku referensi. Analisis yang diperoleh telah membantu dalam 
perancangan tersebut. Hasil yang dicapai menciptakan sebuah kampanye komersial 
berisikan tentang pentingnya peran vanbelt pada kendaraan bermotor yang 
diaplikasikan dalam berbagai media. Kesimpulan dari tugas akhir diharapkan dapat 
memberikan manfaat baik bagi audiens maupun penyelenggara.(DK) 
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